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L’allosite (HNT) è un interessante materiale argilloso allumino-silicato naturale, non 
tossico e biocompatibile, con la caratteristica forma tubolare cava dotata di parziale 
carica positiva interna e negativa esterna.
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Figura 1: Rappresentazione schematica del sistema HNT-Ciclodestrina 
Combinando le peculiarità di un composto organico con le proprietà di un materiale 
inorganico, è possibile ottenere sistemi ibridi organici–inorganici con interessanti 
proprietà e vasti campi di applicazione. Sono un esempio delle “nanospugne” capaci di 
adsorbire efficacemente potenziali inquinanti. In questo contesto sono stati preparati, dei 
materiali ibridi “spugna” costituiti da unità ciclodestriniche e allosite e ancora un 
sistema ibrido HNT-Cucurbit[8]uril. Il primo possiede una struttura altamente 
ramificata e mostra interessanti capacità di assorbimento di coloranti organici con 
proprietà modulabili in funzione di pH e temperatura,
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 il secondo è stato dimostrato 
possedere una spiccata attività di adsorbimento di toluene e pirene.
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